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даного Закону).  
Здавалось би ст. 27 «обмеження спільної роботи близьких осіб» зазначеного Закону має 
вирішити цю проблему, але її зміст є настільки загальний та аналогічний, що не створює будь-
яких правових перешкод у контексті досліджуваної проблематики, позаяк не має ніякого 
відношення до народних депутатів України у реальній площині правових відносин. Мова, зокрема 
ведеться про те, що законодавець, вживши у ч. 1 цієї стаття словосполучення «у прямому 
підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам», фактично знівелював положення підпункту «б» п. 1 ч. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» та створив у виді цієї правової прогалини (неточності, 
безсистемності тощо) потенційний конфлікт інтересів у діяльності народних депутатів. При цьому, 
таке грубе порушення ст. ст. 21 та 24 Конституції України (принципу рівності громадян перед 
Законом), враховуючи, що це не суперечить правовому статусу народного депутата України [4] 
(ст. ст. 76, 80 Конституції України), приводить на практиці до того, що останні створюють різні 
корупційні схеми своєї правової діяльності (від створення умов для розкрадання Державного 
бюджету України до прийняття законів, що в тій чи іншій мірі порушують права людини та 
громадянина. Наприклад, відомчий Закон України, автором якого була народний депутат 
Савченко [5], ін.). 
Більш того, в такій ситуації будь-які дії державної влади в Україні (як от : проведення 
реформ у сфері освіти, медицини, соціального забезпечення тощо), враховуючи, що Верховна Рада 
України (п. 12 ст. 85 Конституції України) призначає «свого» («близького родича») Прем’єр 
Міністра та членів Кабінету Міністрів України теж проводять під пильним «оком» кланів і сімей, а 
тому годі говорити про будь-яке цивілізоване майбутнє та інтегроване входження нашої держави у 
Європейський Союз. 
Посудіть самі: на дворі ХХІ століття, а ми керуємось суспільною практикою, мораллю та 
правилами поведінки, що склались у первіснообщинному ладі, а це – дорога в нікуди. Саме тому 
так цинічно та абсурдно звучать в Україні положення, що визначені в ст. 1 Конституції України, а 
саме: Україна є демократична, соціальна та правова держава.  
Вихід з цієї ситуації дуже простий, логічний та необхідно необхідний: доповнити ст. 27 
Закону України «Про запобігання корупції» частиною третьою такого змісту: 
«Не можуть бути народними депутатами України та депутатами інших рівнів одного й того 
ж скликання близькі особи та члени сім’ї, мова про які ведеться у ст. 1 зазначеного Закону». 
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 Abstract: The criminological nature of the phenomenon of extremism is considered, the causes 
of youth involvement in the activities of extremist groups are revealed, proposed measures to prevent and 
prevent youth extremism. 
За останні три роки українське суспільство звикло до таких понять як “екстремізм”, 
“війна”, “насильство”, “крайні методи”. Ці явища довгий час були переважно теорією вітчизняної 
кримінології та окремими поодинокими винятками, однак, зараз отримали поширення, набули 
ознак буденності. Екстремізм, на жаль, став звичним [1]. 
Екстремізм є складним соціально-політичним, правовим феноменом та має серйозну 
загрозу для безпеки суспільства. Явище екстремізму розглядалося в працях В. Боярова, 
Є. Васильчука, Д. Вєдєнєєва, Л. Вєдєнєєвої та інших відомих вчених. 
Використовуючи популістські методи політичної боротьби і нестримну соціальну 
демагогію, екстремістські угруповання здобувають певну підтримку серед населення. Збурення 
ними протестних настроїв, демонстративне ігнорування прав і свобод людини, схильність до 
свідомого спрощення суспільно значущих проблем шляхом формування колективного образу 
«ворожих сил», до яких потрапляють посадові особи органів державної влади, політичні опоненти, 
окремі національні та релігійні групи, зумовлюють суттєві ускладнення демократичного 
політичного розвитку України та її окремих регіонів. Достатньо 2-3 особи екстремістсько-
мотивованих та екзальтованих осіб, щоб спровокувати та спричинити масові сутички, викликати 
заворушення, призвести до людських жертв [2]. 
Це призводить до дезорганізації, а в окремих випадках і до блокування діяльності 
державних установ, спалахів насильства, поширення сепаратиських рухів, які значною мірою 
дістають організаційну, фінансову, матеріально-технічну, ідеологічну, а подекуди й військову 
підтримку з-за кордону. 
Особливо небезпечною є тенденція втягнення молоді у діяльність екстремістських 
угруповань. Подібне залучення може відбуватися шляхом підкупу або обману, використовуючи 
властивий молоді романтизм і бунтарський дух, енергію та заповзятість, маніпулюючи її 
патріотичними почуттями, екстремісти пропонують молодим людям утопічне, героїчне, сповнене 
«особливим сенсом» життя, проте використовують їх для досягнення власних соціально-
деструктивних цілей [3]. 
Проблема агресивної і екстремістської поведінки молодого покоління стає все більш 
актуальною в умовах української дійсності. Елементи екстремістської поведінки формуються на 
тлі деформації соціального і культурного життя суспільства. У перелік основних причин зростання 
екстремістського поведінки серед молоді дослідники схильні включати наступні: соціальна 
нерівність, бажання самоствердитися в світі дорослих, недостатню соціальну зрілість, а також 
недостатній професійний і життєвий досвід, а отже, і порівняно невисокий (невизначений, 
маргінальний) соціальний статус. [4] 
Спираючись на дані соціологів, ми можемо констатувати, що молодь бере активну участь в 
організованих масових екстремістських акціях і їх об'єднаннях в неформальні молодіжні 
організації (угруповання) та екстремістські спільноти. Членами таких неформальних угруповань 
екстремістської спрямованості найчастіше стають неповнолітні особи у віці 14 - 18 років, 
зауважимо також, що підлітки все частіше виступають не тільки в якості виконавців, але й 
організаторів (ватажків) молодіжних екстремістських організацій (угруповань). 
Існує два «табори» екстремістського середовища в Україні: «Ультраправі радикали» – 
більш організовані, мобілізовані, є значно небезпечнішими. До таких молодіжних екстремістських 
угруповань можна віднести футбольних «ультра», Правий сектор, Патріот України тощо. Так, 27 
квітня 2014 р. у Харкові під час спільної ходи «ультра» ФК «Металіст» та ФК «Дніпро» сталася 
сутичка із проросійськи налаштованими громадянами, в результаті якої до лікарень звернулися 
десятки людей. Зіткнення 2 травня 2014 р. у м. Одеса між «ультра» ФК «Чорноморець» та ФК 
«Металіст» з одного боку, та учасниками проросійських заворушень з іншого, закінчилася 
трагедією із десятками загиблих. 
«Ліві» радикали наразі не мають визначального впливу у суспільстві, діють у віртуальній 
площині, переважаючи в інтелектуальній дискусії («Проти течії», «Червона гвардія Спартака», 
«Спілка робітників Севастополя», об’єднання «Боротьба» тощо), мають соціально-культурне 
значення, не суспільно-політичне. Були ліворадикальні вияви, що містили ознаки загрози 
терористичної діяльності: події 2000-х років, справа одеських комсомольців тощо [4]. 
Зважаючи на зазначене вище, необхідно виділити основні напрями профілактики 
молодіжного екстремізму, а саме: а) цілеспрямоване вдосконалення законодавчої бази, постійну 
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увагу до проблеми кримінологічного вивчення відповідних проявів і складів злочинів; б) склади 
злочинів екстремістської спрямованості доцільно віднести до категорії тяжких злочинів, що 
суттєво полегшить роботу оперативних служб в виявленні вищезгаданих злочинів, так як 
проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів можливе лише щодо осіб, 
підозрюваних або обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів; в) заборона 
вільного продажу літератури, містить теорії расової, національної або соціальної переваги, а також 
матеріалів, які містять заклики до геноциду та етнічних чисток. Такого виду заходи повинні 
регулюватися відповідним законом і, містити чітке визначення такої літератури; г) відстеження 
проекстремістських настроїв в засобах масової інформації та на відкритих інтернет-ресурсах; д) 
проведення лекцій, тренінгів, наукових заходів, профілактичних бесід в школах, ліцеях та 
технікумах тощо щодо сутності та негативних наслідків участі в таких угрупуваннях, зокрема, про 
кримінальну відповідальність; е) збільшення штрафів за участь у несанкціонованих мітингах; ж) 
організація та проведення спільно з правоохоронними органами профілактичних заходів щодо 
попередження масових хуліганських проявів з боку неформальних молодіжних об'єднань 
екстремістської спрямованості під час масових молодіжних заходів.  
Таким чином, політикани і екстремісти часто використовують молодь для досягнення 
власних соціально-деструктивних цілей, згубно впливаючи на молодих людей, створюючи для них 
спотворені життєві орієнтири.  
Для Української держави дуже важливо утримати молодь від радикальних і протиправних 
дій для цього держава має використовувати можливості як правоохоронних органів так і зусилля 
громадянського суспільства, яке вже відреагувало на ріст екстремізму створивши Український 
інститут дослідження екстремізму. 
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Abstract: The actual issues of the state of domestic violence are highlighted. The prospects of 
activity of law-enforcement bodies are determined, tendencies in the direction of improvement of the 
legislation for prevention of domestic violence are outlined. 
Проблема запобігання насильства в сім’ї, усунення детермінант цього прояву протиправної 
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